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La fisonomia de les poblacions
NOMS DE CARRER
Per coses que hem vist i per altres coses que ens han contat, creiem necessa*
ri de cridar l'atenció d'una part dels Ajuntaments de Catalunya sobre el problema
dels noms de carrer. Es, en efecte, un veritable problema. La fúria de treure noms
velis i de posar noms nous ha arribat a prendre^ les proporcions d'un flagell. Hi
bi molies poblacions catalanes que estan externament descaracteriízades i desna-
cionaliizsdes per les innovacions que han sofert en aquest aspecte.
Com si les ciutats, les viles i els llocs de Catalunya fossin poblats construïts
avui per una gent sobrevinguda, sense passat i sense ànima, un gran nombre de
carrers són batejats o rebatejats amb noms que no tenen res a veure amb la nos¬
tra vida ni amb la nostra història i que tampoc tenen cap veritable valor univer-
La nomenclatura de les vies públiques és una cosa molt més espiritual i deli- i
cada del que es pensen els ímprovifzadors i els imitadors de noms de carrer.
Aquesta nomenclatura no és intangible; però tampoc ha d'ésser tocada a cada
moment i de quaisevu'ga manera. Les poblacions tenen una doble fisonomia ma¬
terial i moral, tenen rostre i esperit. Per això hi ha d'haver un gran tacte en els
possibles canvis. No és una qüestió superficial, ní^ia o indiferent. Té, al contrari, ^
ona doble importància nacional i estètica, l |
Un home de bon gust i de sentiment catalanesc sent sovint el xoc desagrada- !
ble dels noms que apareixen en els rètols dels carrers a certes poblacions catala- ;
nes. 1 això succeeix tan! en ciutats com en viles i vilatges. Hi ha massa canvis,
massa novetats, massa noms que no escauen gaire. Abunden els noms exòtics. El
gtos percentatge d'aquesis noms, més que senyal d'universalisme, és senyal de
provincianisme. ¡
Val a dir que la nomenclatura dels carrers de molles poblacions reflecteix la
barreja i la contradicció dels cri eris: bons i dolents, sistemàtics i eclèctics, castis¬
sos i estrangerilzats. Es forma sovint una estratificació de sèries de noms. Darrera
de cada estrat hom troba la flaca dels consellers municipals que han fet de padrins
en el bateig i el rebateig. El pas de cada un d'aquests homes, generalment més
ben intencionals que encertats, ha deixat unes quantes plaques noves per les can¬
tonades de la població. A través dels noms moderns de carrers veieu el pretès
cosmopolita, l'historiador, l'enginyer, el catedràtic d'Institut, el mestre d'escola,
/home de comifè, el pedant i el barber il·lustrat. Hi veieu les passes de populari¬
tat i les lluites po'ítiques. D'aquesta manera els elements fugissers, accidentals i
sense rels, predominen de vegades en la nomenclatura, que esdevé nn vestit de
disfressa posat a les poblacions.
ni m
Una bona nomenclatura de carrers pot ésser una fidel fisonomia d'una po¬
blació i un vivent resum de la seva història. Els noms verament tradicionals do¬
nen i les ciutats, viles i viiatges el sentit de permanència, que consisteix lant en
la projecció envers el passat com en là projecció envers l'esdevenidor. Treure un
nom vell sense motius justificats, és com tallar una rel de la col·lectivitat munici¬
pal, és com enderrocar un monument arqueològic o com cremar un arxiu his'ò-
rlc. Es, també, com desfer un paisatge o com tapar una perspectiva.
Demanem, ara amb més motiu que mai, a aquells Ajuntaments de Catalunya,
grans i petits, que són massa decantats als canvis de noms de carrer, que no mi-
rn aquesta qüestió com una qüestió banal, que no l'aprofidn per a menesters de
propaganda, que donin tot el seu valor a la fisonomia de les poblacions. I els de-
Danem sobretot que, quan bategin o rebategin carrers, no oblidin que aquests
formen part de la nostra terra vella i del nostre patrimoni moral.
A. Rovira i Virgili
De La Publicitat
Un altre complot?
L'alarma d'anit a Barcelona
I hagués tingut la idea de manifes*ar-se |I contra la República o contra Catalunya, |
I només en veure la magnífica mobilitza- |dó ciutadana d'anit passada s'hauria ^
convençut que tot el que projectessin ]
seria pura follia. j
* I
• • !
La policia prestava servei ahir a la j
nit, amb (ercèrola. Als centres oficials, I
les precaucions també eren moltes. A |
Casa la Ciutat es van reunir l'alcalde, !
els tinents d'alcalde i molts regidors i |
la guàrdia de nit fou reforçada i també j
hi eren molts republicans. ?
A la Qeneralitat sabem que també |
S'havien pres grans precaucions, i no i
es permetia l'entrada a ningú. |
En un recorregut fet pels volts de les í
casernes, no s'observà res d'anormal. |
El governador v* celebrar anit una |
conferència amb el President de la Qe- |
néralitat, senyor Macià, a la residència |
d'aquest. |
Contràriament al que es digué, born |
no tenia notícia d'altres detencions que ]
de dos militars retirats. ¡
f
Una nota del Govern Civil i
í
A les dues de la matinada fou facili¬
tada pe! Qovern Civil la nota següent:
«De un grupo que se hallaba en la
acera de! Hotel Colón partió anoche It
falsa notícia de determinadas actitudes
de los jefes, oficíales y fuerzas de la Be- 1
nemérita, para producir con toda perfi- !
dia intranquilidad entre el público que |circulaba por las Ramblas, con los fi- ^
nes que puede suponerse. !
El Gobernador nos ruega que haga¬
mos constar que en toda ocasión y de
una manera más expresa en estos días
la Guardia Civil de Barcelona se ha ^
producido con una lealtad absoluta pa¬
ra el Régimen y con un celo en el cum- |
plimiento de las órdenes de !a Autori- ¡
dad verdaderamente ejemplares y dig- |
nos de toda loa. (
La falsa noticia es una infamia que '
deben rechazar con indignación los |
amantes de la República.» [
Perfil parlamentari
Encara no
Crèieu que ahir seria ei darrer dia d'Estatut? Doncs us equivocàreu:
Ahir no hi hagué temps per a discutir i últim article de ia nostra iiei or¬
gànica. Bis diputáis catalans que vingueren a formar en ia hataita final
no pogueren desplegar ta bandera ni tan sols desenfundar les armes Hi ■
hagué altres coses que ocuparen iot ei temos i es pronunciaren discursos '
tan extensos que a l'hora de plegar no s'havia trobat ni un segon per a
dedicar-io a l'Estatut.
Es discutí primerament la reforma del Codi Penal de l'cny 1870. El
senyor Jimenez Asúa, en nom de ia C omissió, explicà i abast del aleta-
men i les reformes més importants que sôn la supressió de ia pena de
mort, ia de cadena i redosió perpètua, es modifica ei concepte d'adulteri ;
i alguna altra cosa de menys imporiància. Ei senyor Ossorio i Gallardo
es mostrà contrari a la supressió de la pena de mort, no en concepte de
inhumanitat, sinó per treure's ais Governs uns ressorts d'importància en
determinats casos. El senyor Jimenez Asúa li respon que les Corts po¬
dran imposar-la sempre que ho creguin convenient i aleshores ei senyor
Ossorio encara ho troba pitjor. Després de llarga discussió s'aprovà tot
ei dictamen.
A continuació es posa a debat el proiecte de jubilació de funcionaris ,
diplomàtics i consoiars. Ei senyor Eduard Ortega i Gasset insisteix en
els seus atacs a l'ambaixador a Paris ei qual s aixeca a defensar se La
discussió s'allarga i àdhuc arriba a intervenir-hi d ministre. Probable¬
ment ei debat haurà servit per a debilitar i'auioritct del senyor Maçlaria-
ga aijront d'un lloc tan important en les reiaçions internacionais d'Es¬
panya. El senyor Eduard Ortega i Gasset encara insisteix i ataca l'Alt
Comissari del Marroc. La qüestió és fer demagògia i desprestigiar. A la
fi, es suspèn ei debat i s'aixeca la sessió.
A la nit hi hagué discussió de la Reforma Agrària.
Aiplia
NOTES agrícoles
¿Perqnè vaig demanar a l'Assemblea de la ü. S. À.
de Catalunya celebrada a Molins de Rei que els
permisos d'exportació es donessin als productors?
El governador, contestant ahir a la
hrda a una pregunta dels periodistes,
digué, textualment:
—Sí, efectivament; sembla que af-
guns elements a la nit d'avui, aquí i per
tota la Península, intenten realitzar un
cop contra el règim. Per aquest motiu,
■questa nit seran preses algunes pre-
ciucions; si l'intent ha existit, pot con-
tiderar-se fracassat, i és llàstima^ per¬
què totes les mesures adoptades farien
que l'escarment fos exemplar.
Hom no sap si relacionat amb tques-
I* conversa o per alguna altra raó, el
c« és que cap allí a les onze del vespre
començaren a circular rumors alar-
towis sobre la suposada actitud de re-
dcl'Ha en que s'havien col·locat deter¬
minats elements armats»
Aquests rumors prengueren tanta
consistència, que en els centres polítics0 Esquerra Republicana, Catalanista
l^cpublicà i d'altres partits no trigaren nfnbw els avisos telefònics, afeglnt-se
Vje l'intentava un cop contra la Gener
Com a precaució, tant a la Générait-
^0® n ''Ajuntament, es varen pren¬
dre algunes mesures, essent a milers els
ciutadans que anaven a oferir-s'hi per
tol el que convingués.
Cap allà a la una de la matinada hom
donà ordres als ciutadans que es reti¬
ressin, perquè s'havia restablert la cal¬
ma, quedan-t'hi, naturalment, alguns
serveis de precaucions.
Mentrestant anaren afluint a la plaça
de la República molts ciutadans, en els
quals l'excitació era visible, sentint-se
molls crits de visca la República.
Ja més calmais els ànims, en vista de s ^
les assegurances que se'ls donava, hom I nyor Lerroux ha suspès *1 via'ge a Bar-
NOTES POLÍTIQUES;
Lerroux suspèn el viatge a Barce¬
lona. - Crisi en el partit radical?
Una s'gnificada personalitat del par- I
tit rad'cal, que té representació a l'Ajun¬
tament i a la Generalitat, explicava ahir
a un grup d'amics que a conseqüència
de les divergències que es plantejaren '
en la reunió celebrada ahir a Madrid
per la fracció parlamentària, s'ha plan- ,
tejat una situació molt crítica en el par- i
tit radical. [
El senyor Lerroux arribà a dimitir la ?
presidència del partit, per l'actitud que :
adoptaren molts diputats del seu grup. |
Sembla, però, que davant ia gravetat $
que això representava, els rebels desis- !
tiren de llur disconformitat, que volien I
fer pública al Parlament. I
Aquestes notfciei foren confirma* :
des per altres significats radicals dc I
aquí, que no amagaven que la situació I
del partit radical és molt crítica. |
Ei que si pot afirmar se és que el se<
desfilà pel carrer de Pivaller cap a.
la Rambla. En un quiosc de periòdics
que hi ha davant del carrer Nou fou
hissada una gran bandera republicana,
rebuda èntre aclamacions entusiastes.
La policia, demanava als grups que
no s'estacionessin, puix dificultaven el
trànsit en aquell lloc.
A quarts de dues començà a esvalr-se
l'estat d'alarma que s'havia produït a la
ciutat.
En aquesta ocasió, Barcelona ha do¬
nat la sensació dels seus ferms senti¬
ments repub leans, i si realmeqt
celona anunciat per a demà.
NOTES DEL MUNICIPI
Ordre del dia
per la sessió dè demà
Acta; Factures; Jornals; Instàncies;
Permisos; Denegació ingrés Beneficèn¬
cia; Auto-camió Mú-ua; Reclamació Fer¬
ri; Comportament Guimaré; Transfe¬
rència crèdit; Petició Administrador
Correus; Vacances; Termini reclamació
contra acords; Pensió Interventor.
Convenim amb l'amic Josep M.°
Valls que la política de contingents és
una malaltia greu o millor dit, una -
passa que avui està de moda. |
No és, però, una malaltia que el
nostre govern en tingui la culpa, sinó
que és un fet produït per les orienta¬
cions que el govern francès ha volgut
donar a les importacions de molts
productes. Té perfecte dret el govern
francés en fer el que ha fet en ús de
la seva soberanía.
Però, no vull ara tractar precisa¬
ment dels punts discutibles sobre l'ac¬
titud dels governants francesos, ní
pretenc escatir si en els tractats de
comerç hi pot haver cap agafader,
malgrat el desnivell de la balança, o
si gestions diplomàtiques orientades
en determinat sentit podrien donar
resultat. No. Prefereixo tractar de lot
el que aquest problema ha portat de
confusionisme dintre casa nostra.
Quan amb motiu de l'exportació de
fruites va començar a implantar-se cl
contingent van alçar-se a quatre vants
els crits de diversos sectors. Els una
volien donar les culpes al nostre Mi¬
nistre, els altres volien que es tan¬
quessin les fronteres, els altres que
pengessin a l'ambaixador. En fi, es va
gastar la pólvora en salves.
Aleshores el Consell de la U. S. A.
de Catalunya, estudiant amb serenitat
el problema, va arribar a aprovar
conclusions que foren sotmeses al
Ministre d'Agricultura. En aquestes
conclusions bo 1 demanant que el Co¬
vem espanyol aprofités qualsevol
ocasió per replicar i reclamar prop
del Qovern francès, es demanava al
Ministre que posés ela ulls sobre la
frontera on cada dia s'hi anaven fent
muntanyes de caixes i embalums de
fruites per agafar el torn d'entrada,
però com que els arribatges eren con¬
tinus el desordre s'apoderava, aca¬
bant finalment amb la pèrdua de grans
quantitats de fruites que de tant de
romandre sobre els vagons quedava
podrida. Sempre aquesta írulta era
dels productors. El torn d'entrada el
tenien uns senyors més afortunats
per obra i gràcia dc procediments
molt semblants a la llei de í'embut.
Un Decret del Ministre d'Agricultu¬
ra va acabar o va intentar acabar amb
aquests abusos. Disposava aquest
Decret que es formessin a cada pro¬
víncia unes juntes Reguladores les
quals rebessin les peticions de per¬
misos per exportar perquè una volta
enviades aquestes peticions a la Di¬
recció General de Comerç a Madrid
determinés aquest organisme el que
corrcspongués a cada exportador so¬
ta l'establiment d'un prorratcig pre¬
nent per base la quantitat demanada i
la quantitat total del contingent de ca¬
da desena. Cumplint-se aquest De¬
cret cada dia hauria arribat a la fron¬
tera la fruita autoritzada i no s'hauria
produït cap destorb ni contratemps.
Hi van haver, però, aquells tempe¬
raments de contradicció, per no dir
una paraula forta, encara que més
ajustada, que donant-se-les de vius
varen pensar que urdint trampes I fent
falses declaracions enganyarien els
organismes oficials espanyols, obli¬
dant que l'engany no devia tenir cep
resultat pràctic tota vegada gue el Go¬
vern francès sols obria la frontera
per donar pas a la quantitat justa fixa¬
da pel seu contingent.
Una de les picardies de mico que c8
vareH cometre 1 que va desorganitzar
molt, tirant per terra reflcièncla del
Decret creant les juntes Reguladores,
va ésser la de posar a les sol·licituds
quantitats molt superiors a les dispo¬
nibles per exportar, perquè el permís
final no restés quantitat a la veritable
disponible. Això en un sol cas de pi-
cordí falsejador hauria donat resultat
però com que es veu que el graiq
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abunda cs va produir el fenomen de
que mentre la quantitat real exporta¬
da eh la segona quinzena dei mes
d'agost de l'any 1931 va ésser com a
màxim d'unes 3.000 tones, les sol-ii-
cituts per ia desena d'aquest mateix
mes d'aquest any sumaven la bonica
suma de 60.000 tones. Com és natu¬
ral aqüestes falses sol·licituds varen
portàr un còhfúsionisme gran i afe-
gint-hi un aitre factor de mala fe que
va consistir en que es cursessin car¬
tes dient als agricultors que això dels
contingents era molí elàstic i que el
govern francès no miraria prim, va
resultar que es varen apilar altra volta
a la frontera grans quantitats que eren
en un moment donat superiors als cu-
pus autoritzats per ia desena. No cal
dir que es varen tenir que tirar frui¬
tes, ni cal tampoc senyalar casos en
que mollB agricultora varen ésser víc¬
times de trampes fent maiabarismes
alguns dels mandataris a la frontera
ami) els pérmisos.
El que. sí dec anotar que si s'ha¬
gués complert el Decret no s'haurien
produït aquestes pèrdues, doncs, que
totes les quantitats haurien anat sor¬
tint ordenadament.
Perquè varen fracassar les Juntes
Reguladores?
Contestar aquesta pregunta es un
pas difícil, però cercant detalls i do¬
cumentant-se potser podria arribar a
la conclusió de que la constitució de
les mateixes fou feta per elements que
sois miren l'aventatge inmediat sen¬
se tenir aquella visió conservadora
d'una riquesa que costa molts treballs
i suors per obtenir- la.
Aclarint, en la composició de les
Juntes Reguladores hi faltà en tot mo¬
ment la intervenció directa del pro¬
ductor. El productor organitzat ja sa¬
bia que França mantindria la política
de eontingenis, ja sabia que l'única
forma de salvar la producció era en¬
viant quantitats ordenament a la fron¬
tera, que representessin a cada dese¬
na les mateixes quantitats totals dels
contingents de cada una d'elles. El
zaclons i totes les reglamentacions
que siguin necessàries.
No s'espantin els temperaments cri¬
daners i desconfiats de l'acera d'en¬
front. Nosaltres, els agricultors, no
farem tan mal ús com ells han fet de
les atribucions que demanem ens si¬
guin concedides.
Ademés els permisos d'exportar a
la nostra ma són posats al lloc on
correspon tota vegada que a la ma
dels comerciants es posar-los on no
hi ha mercaderia sense que un segon
la cedeixi. Nosaltres podem cedir la
mercaderia 1 el permís, perquè no hi
ha dubte que hi hanr agricultors que
voldran retreure les seves collites per
mitjà d'un comerciant. Aquest no es
tindrà de preocupar de res tota vega¬
da que sense cap esforç tindrà les
dues coses a la vegada.
Heu's ací explicat en poques parau¬
les perquè els agricultors volem els
permisos d'exportar a la nostra ma:
En primer lloc perquè és un permís
d'un producte ben nostre que obtenim
amb un treball aspre que ens costa
suors, angúnies, despeses i lluites
contínues amb els elements.
En segon Uoc perquè som nosal¬
tres mateixos els productors els qui
podem donar garanties a qui per llei
les exigeixi de que les nostres decla¬
racions són justes i fàcilment com¬
probables.
En tercer lloc perquè si obtenim un
producte tenim lambé dret a colocar¬
lo per a rescabalar-nos dels nostres
treballs, amb el producte del qual te¬
nim de procurar-nos el nostre pa de
cada dia.
1, finalment, perquè creiem que te¬
nim prou preparació, augmentada per
l'actuació de les nostres associa¬
cions, per no abusar dels nostres
drets 1 garantir un bon ús dels ma¬
teixos.
Hem demanat tenir a la nostra ma
els permisos d'exportació. Si; cal dir-
ho ben alt, aquesta és la nostra pre¬
tensió. Però també volem dir ben alt
que demostrarem que amb els perml
productor amb medis com té de com- | sos al nostre control sabrem respec
provar les declaracions era la única | tar drets indiscutibles d'aauells co
garantia d'ésser el fidel cumplidor
d'un Decret que salvava el desordre i
per consegüent la ruïna aparellada
amb el mateix.
L'agricultor va ésser suplantat per
altres elements dintre les Juntes Re¬
guladores i és per això que va fracas¬
sar tot el sistema de regulació fins
que els organismes oficials es varen
donar compte de que les declaracions
de les sol·licituds devien portar totes
aquelles garanties que sols pot donar
el productor.
èom arribats ara a moments que
volem per nosaltres tota la responsa¬
bilitat, però també tota la intervenció
màxima en els organismes de caire
agrícola.
Hem demanat per lo tant, que si¬
guem els propis productors els que
tinguem el control dels permisos baix
(Qtes les garanties, totes lea físcalit-
q ll
mercianís bons que saben compren¬
dre molt bé que la seva missió és
sostenir un contacte, donant a cada u
allò que per justícia li correspon.
Això per començar. Aviat tornarem
sobre el tema per deixar ben aclarit
tot el que es relaciona amb aquestes
nostres actituds, filles d'un ^.esperit
alt de les nostres obligacions 1 drets,
Pere Cabot
DL Valímajor Calvé
Corredor oficial de Comerç
Molas, IS-Mataró-Telèfon 264
Hores de despatx: De JO a 1 de 4 a?
Dissabtes, de 10 a 1
intervé subscripcions a emissions i
compra-venda de valors. Cupons, giros
préstecs amb garanties d'efectes, llegí-
timació de contractes mercantils, etc,
t
LA SENYORA
Pâulâ Soms i Mir
ha passat a millor vida als 67 anys^ rebuts els Sants Sagraments
A. €• S*
Sos afligits: espòs, Joan Morell 1 Solà; filles, Maria, vídua de Jaume Boadas, Mercè 1 Rita; fill polí¬
tic, Ramon Soler 1 Moruny; néts. Salvador 1 Ramon Boadas, cunyats, cunyades, nebots, cosins 1 demés
família, en assabentar als seus amics i coneguts tan Irreparable pèrdua, els preguen la tinguin present
en les seves oracions i es dignin assistir a la casa mortuòria, carrer de Sant Josep, n.° 41 (Estanc), demà
dijous a les CINC de la tarda, per acompanyar cl cadàver a l'església parroquial de Sant Joan 1 Sant Josep
i d'allí al cementiri, 1 al funeral que, en sufragi seu, se celebrarà dissabte, dia 10, a les NOU del matí, en
dita església parroquial, per quals actes de cristiana caritat els quedaran molt agraïts.
OFICI-FUNERAL A LES NOU I SEGUIDAMENT LA MISSA DEL PERDÓ
Mataró, 7 de setembre de 1932.
LA SENYORA
Antònia Anglada i Fontseca de Planas
ha morí a l'edat de 55 anys, rebuts els Sants Sagraments
i la Benedicció Apostòlica
A., C. S.
Els seus afligits: espòs, Josep Planas 1 Peix; fill, Andreu; germans,
Pere, Jaume, Miquel, Teresa 1 Emília; cunyats i cunyades, nebots,
nebots polítics, cosins 1 família tota, en comunicar a ses amistats
el traspàs de la finada, els preguen l'encomanin a Déu i es dignin
concórrer al funeral que, pel seu etern repòs, es celebrarà demà
passat divendres, dia 9, a les DEU del matí, en l'església parro¬
quial, per quals actes de caritat els quedaran molt agraïts.
Orrlus, 7 setembre de 1932.
Per a poder concórrer als funerals, el divendres dia 9, a les NOlí
del matí hi haurà autos a Mataró (enfront de l'Ateneu), els quals
es deturaran a Argenlqna, amb el propi objecte.
Demà, fesia del naixemen? de !a Ver¬
ge Maria, les misses es diran com els
dies feiners, però la de les Q serà can*
tada, i a les 11, ú'tima missa. Vespre, a
dos quarts de 8, rosari, irissgi canfil,
meditació, cant del Virolai i Salve.
Tots els dies feiners, missa cada cu'l.
ja hora, de dos quarts de 7 a les 9; du¬
rant la primera missa, meditació. Ves-
pre, 8 dos quarts de 8, Corona josefi.
na, Estació i Angelus.
Divendres, a les 7, Corona a la Ver¬
ge dels Do'ors; a les 8, devotes depre-
cacions a la Santa Faç de N. S. j. Tar¬
da, a les 6, Via-Crucis.
Església de Santa Anna — Avui, a
ties quarts de 7 del vespre, començarà
la Novena a la Verge de Montserrat
amb el res del Sant Rosari, Meditació,
Coroneta de la Verge, cant de la Salve,
Besamans i els Goigs.
Demà, a les 10 dél matí, o6d so¬
lemne.
Església de les Religioses Serves de
Maria.—Continua la novena a \a seva
exceïsa Pilrona la Verge de la Sslut.
Malí a dos quarts de 7, missa restd»;
tarda, a les 7, exposició de S. D. M,
res de l'Est» ció, rosari, exercici de la
novena i càntics sagrats.
t
LA 3ENYORA
Catarina Rovira i Urpina
terciaria franciscana
Vídua de Isidre Rovira 1 Boba
morí el dia 3 del corrent, a l'edat de 75 anys confortada amb els
Sants Sagraments i la Benedicció Apostòlica
============^ A. C. S. — —
Els seus afligits: fill, Manuel; filles polítiques, Agustina Subi¬
rá Vda. de Rovira i Maria Plana; néts. Rosa, Carme, Isidre i Jose¬
fina; néts polítics, Ramon Duran 1 Joan Puig; besnét, Isidre; cu¬
nyats, Lluís Oriach, Manuel Majó i Vicenís Rovira; nebots, cosins
i demés famífia, en assabentar als seus amics i coneguts tan do¬
lorosa pèrdua, els preguen l'encomanin a Déu 1 es serveixin
concórrer al funeral que, per l'eíern repòs de la seva ànima,
celebrarà el proper divendres, dia 9, a un quart de deu, a la Ca
pella de la Mare de Déu dels Dolors de la Basílica parroquiaT de
Santa Maria, actes de caritat pels quals els quedaran verament
agraïts.
Duts miss» IUD quart de deu, Olicl-íuiienl i seguidanent la missa del Perdé.
Mataró, 7 de setembre de 1932.
es
Al taller de niquelaf, bronzejat i
platej t de JOSEP ESPAÑOL (car¬
rer de Balmes, 1Î) H faran tornar no
ves tota classe de peces i objectes de
llautó i tota classe de metal!, per re¬




Programa per a demà: «Música,
miesíro», sonora, cantada i parlada, in¬
terpretada pels artistes Hardy, Beúy
Compson Browy; «La escuadrilla de!
amanecer», sonora, per Bicher Bart^
huf; «Toby debutante», sonora, dibui¬
xos; «Los cocoteros», atracció.
Notes Religioses
Sants de demà: La Nativitat de ia
Mare de Déu, i Sant Adrià, mr.
Divendres: Sants OorgonI, mr., i Pe¬
re Ciaver, cf.
QUARANTA HORES
Demà i divendres seran a l'església
de les Tereses en sufragi de l'ànima de
don Domènec Monserrat (a. G s.) A les
sis del malí. Exposició, i a les vuit, ofî*
ti solemne. Tarda, de 5 a 6, Rosari I
Trisagi, reservanhse a les 8.
Basilica parroquial de Santa María,
Demà, festa de la Nitivilit de ia Ver»
gCi les misses corn els diumenges. Al
Véipre, a un quart de 6, rosari i visits
al Sintísslm. A conlinuació, novena so¬
lemne a la Verge de Montserrat.
Tots els dies feiners, missa cada mit¬
ja hort, des de dos quarts de 6 a les 9,
l'última a les onze. Matí, a dos quaris
de 7, trisagi; a les 7, meditació; a les 9,
missa conventual cantada; Vespre, a un
quart de 8, rosari, visita al Santíssim i
continuació de les novenes a Sania Ro¬
sa de Lima i a Sant Ramon.
Divendres, ados quarts de 7 de Ia
tardi. Via-Cruels a la Capella dels Do¬
lors per les esclaves de Jesús Crucificat,
i a un quart de 8, començament del sep-
tenari als Dolors gloriosos de la San¬
tíssima Verge amb exposició, rosari í
meditació.
Parròquia de Sant Joan i Sant jos^
i —Sí vol adquirir MOSAICS hldràu-
> lies primera qualitat, visiti ia fàbrica de
. P. Solà Sala, Fermí Oalan, 250.
ELS esports
Ciclisme
LES GRANS GESTES ESPORTIVES
La XIV volta a Catalunya
(Oran Premi Generalitat)
La classificació general després de tó
tercera etapa. - Demà descans a
Seu d'Urgell
En l'etapa d'ahir seguí Í!
la potenciaiitft del tercet belga. Sí
cert que í'etapa fou guanyada pe '
fià Piemontesi, el belga Dequeff
Ics seves posicions al front de la c •
ficàció. Ceñardo també segueix ocup
el segon lloc. Potser l'etapa d'avui
vera-Seu d'Urgell aclarirà -,
renys per a poder preveure el fuWf
cedor. . cait
Dpmà PR dedicarà a dCSCSHl 4
PIARI PE MATARÓ 3
Ml] i divendres es correrà l'etapa
Sep d Urgell comprèn 23 j
''ÍdíTsificació general després de la
,..eefiel«p« és la següeni:lLDequeff.16h.38in.42 8.
2,^C«nardo, 16 43 39.
3,—Morenhaut
4,-Figueras
5,^Maure!, 16 44 38.
ôl^Ferrsndo, 16 45 53.
/'-Cavallini, 16 46 24.
g^Piemontesi, 16 46 30.
9 _R. Montero
10.^ Hirdiguet, 16 50 52.
11.—Orandi, 16 52 27.
12.-Escuriet. 16 52 57.
13.-Hargues, 16 54 39.
14.-Incegarriy
15.-Cardona, 16 55 10.
16-Bachero
17.-Ely3,17 2 5.
18.-L. Montero, 17 6 10.
I9-Mateu, 17 8 7.
20.-Pujol, 17 10 32.
21,-Casamad8, 17 12 25.
La Casa Masdéu té els millors apa-
ells de ràdio a 550 pessetes.
Notes socials
La reunió del ram de construcció
Anit va celebrar se l'anunciada reu*
Dió dels obrers del ram de construcció.
Vi acordar se continuar treballant, ob*
mant, però, els obrers escrupulosa-
ment, les ordres Sindicals que prohi¬
beixen descarregar obra de la bòvila
rodona, en la que hi ha plantejat, de ja
la dies, un conflicte.
Cas que algun peó fos despedit per
itgar-se a descarregar obra de l'esmen¬
ada bòvi'a, s'acordà abandonar tots el
rebali.
Comença la vaga
Aquesta tarda, en la mtjoria de les
libre?, tant els paletes com els peons no
\vn començat a treballar; en altres
1m abandonat obeint indicacions del
iadicat.
Igualment han abandonat el treball
els altres oficis del ram de construcció
lles obres.
-La Casa Masdéu, única que ven
ípareüs de radio «La Voz de su Amo».
NOTICIES
Observatori Meteorològic de les
Mes Pies de Mataró (Sta. Anaa)
Observacions del dia 7 setembre 1932











Notícies de derrere liora
InformAciò de l'Agència Fobro per conferències telefònlcfues
Barcelona
Altura llegida? 759 7—759'e
Temperatura: 26 2—27 9
Alt. reduïda: 756 8-755*9
Termòmetre 8ec< 25 3—25 5

















dl la nan 2 — 3
i'obiervadon Josep Roca
Per tractar de la dimissió de la junta
proper dissabte a les nou de la nit
Jebrará reunió general extraordinà*1« Societat trip.
pNuvIs: Al fer les vostres compres• Cartuja de Sevilla no us oblideu
® er-vos ensenyar i derhanaf preus
ilii barres per a portiers, que
8p«vÜ des dels models més®«8al8 més moderns.
Masdéu té la representació
de il Companyia del Oramofon.
3'30 tarda
Servei meteorològic de Catalunya
Situació general atmosfèrica d'Euro¬
pa a les set hores del dia 7 de setembre
de 1932.
Les baixes pressions de l'occident de
Europa constitueixen dos centres l'un i ^
el més important està situat a Escòcia
i i'aitre a la regió del Sahara. |
El temps en general ha empitjorat als
Païâos més occidentals registrant-se
pluges a Anglaterra, Nord de França i
Escandinàvia. |
A l'Europa Central i al Nord d'Afri- !
ca persisteix el bon temps amb cèi serè
i temperatures altes.
El règim anticiclònic s'ha allunyat
cap a les Açores i donen també lloc a
bon temps a n'aquesta regió atlàntica.
—Estat del teïnps a Catalunya a les 8
hores:
A la meitat costanera domina iemps
núvol i boirós amb vents fluixos del
Nord. En canvi per tot l'interior ei
temps és bo amb cel serè i vents gaire¬
bé encalmats.
Les temperatures han tornat a pujar
havent se registrat màximes de 31 graus
a Serós i 29 a Oirona, Cervera i Tor¬
tosa.
Ha acabat la vaga de la fam
Avui tots els detinguts de la presó
Model han menjat ei ranxo.
L'alarma d'ahir. - Segons el Oover-
nador tot plegat és un bulo
En rebre el senyor Moles ets perio¬
distes, naturalment, s'ha parlat dels ru¬
mors que ahir varen omplir d'alarma
tot Barcelona.
El Governador ha dit que tot plegat
havia estat un bulo que havien fet cór¬
rer uns militars retirats, que fan penya
al Café Colom.
He donat ordre -• ha dit el senyor
Moles —a la policia que cerqui aquests
individus i si són detinguts poden estar
segurs que faran el viatge a Villa Cis-
neros.
Eis rumors van escampar-se ràpida¬
ment, i a mesura que avançava la nit
els rumors anaren creixent de tal mè¬
nera que em vaig veure obligat a sortir
a passejar a peu per la Rambla.
La veu popular senyalava al general
Marzo com a cabdill del moviment
monàrquic. Casualment aquest senyor
en aquells moments estava al Govern
civil.
Un dels bulos, que anit circularen,
fou ei d'haver-se sublevat les forces de
aviació de l'aeròdrom del Prat. La no¬
tícia prengué tant d'increment que els
aviadors de l'Aeronàutica Naval s'ofe-
riren per a sofocar la rebel·lió.
Clausura de la «Unión Nacional
del Ejército y de la Armada»
En el registre a aquest circo! militar
han estat trobats emblemes de l'antic
règim.
Ha estat detingut el vicepresident se¬
nyor Antoni Díez. El president de l'en-
tiiat no
lalt.
se l'ha detingut per estar ma¬
tes precaucions
Les precaucions que es varen pren¬
dre ahir a la nit foren vertaderament
extraordinàries. Les mesures de pre¬
caució han durat fins a les primeres ho¬
res de la matinada.
Periodista detingut
Ha estat detingut en el seu domicili
el redactor de «Solidaridad Obrera» ,
senyor Manuel Gimenez, reclamat pel j
Jutjat per la publicació d'articles inju- i
riosos per les autoritats. I
Declaracions de! President,
de la Generalitat j
L'aprovació de l'Estatut I
El senyor Macià ha rebut aquest matí
ais periodistes. Ha dit que faltant sola¬
ment dos articles per restar aprovat
l'Estatut, és segur que quedarà aprovat .
aquesta setmana. í
El viatge del senyor Azaña a Barce- ^
lona. Suspensió de les visites ^
del President |
El senyor Macià ha anunciat que fins *
que el senyor Azaña hagi visitat Barce¬
lona, la data del viatge serà el dia 18
del mes actual, ha decidit suspendre els
seus viatges dominicals com també han
quedat suspeses totes les audiències. |
L'apoteòsica arribada que» segons
el senyor Macià» Catalunya dèu ,
als seus diputats |
Ha continuat dient el senyor Macià '
que el dissabte dia 10 arribaran t Bar¬
celona els diputats que amb tant d'en¬
cert com valentia han defensat l'Estatut
de Catalunya. Cal que tot el poble—ha
dit el President de la Generalitat—hi
sia per a que Catalunya els doni el tri¬
but d homenatge que es mereixen.
Amb el Cap del Govern vindrar. t
Barcelona, diputats de to*s els partits
espanyols que tant han contribuït a
l'èxit de l'Estatut. També vindran re¬
dactors dels més importants periòdics.
Tots seran hostes d'honor de la Gene¬
ralitat.
L'intent monàrquic d'ahir
Els periodistes li han preguntat què
havia estat tot el moviment d'anit pas¬
sada.
El senyor Macià ha respost que ver¬
taderament existia un complot de ca-
ràcier monàrquic, però no havia passat
res per haver desistit dels seus propò¬
sits eis encartais davant la resolta acti¬
tud de l'exèrcit, i dei pobie que s'havia





Resultat de la quarta etapa
En la quarta etapa que comprenia el
recorregut entre Cervera i Seu d'Urgell,
144,600 quilòmetres, han entrat en grup









Inítill: Pilli, U-Biftiíiii bpItiL' 25MS8I Iputit di Cineis, HS-Tiiilii ISUI
Dlrccclona tcleyraflea I Tclefònleai OATURQOIIO t Moaratscma ■ la Barecloncta-Barcelona
A0BNC1B5 I DBLBOACION8 a Banyoles, La Btabal, Calella, Girona, Maareaa,
Mataró, Palamós, Rent, Saat Felln de Onlxole, Sltfea, Torelló, VIeh 1 Vllaaova
! Geltrú.
Corresponsal del Banc d'Bapanya a Mataró 1 Vilanova I Geltrú.
ENTITATS QUB COMPOSEN EN GRUP "URQUIJO":
Dtaomtaactó Caaa Ctotnl Capital
«Banco Urqnlfo»
«Banco Urqnllo Catalán» . . .
«Banco Urqnlfo Vascongado» . »:
«Banco Urqnlfo de Gnlpúzcoa» .
«Banco del Geste de Bepafia» . .
«Baico Minero Indnatrlal de Aaíúrlae»
«Banco Mercantil de Tarragona»
«BancaUrqnlfo deGvlpúxcoa-Bíarrltz»
Madrid . . . Ptes. 100.000.000
Barcelona . . » 86.000.000
Bilbao ...» 80.000.000
San Sebastián . » 80.000.000
Salamanca . . » 10.000.000
Gijón ... > 10.000,000
Tarragona . . » 6.000.000
Biarritz (França) . Francs l.OOO.OoO
les qnals teneo bon nombre de Sacnrsals f Agències adiveraea localitats espanyoles.
Oorreeponstlidirectes ea totes Ica placea d'Eapaayfl ! enleamée Importants del mói
AGÈNCIA DE MATARÓ
Carrer de Franoeto Maoià, 6 - Apartat, S - Telèfon 8 IS05
IgacUncIcarccfantc DepcndtnelMdcI Baae, aqucatt Agèaela raalUca tota diana d'opCNclona da
Banca I Boraa, daaccnpta da capona, olicrtara da orftdita, ato., ate.
Horea d*ollcin« Da P a fX I dl« <6 ■ t' DiaaaWaa da 9 a !
xador d'Espanya a París sobre fia polí¬
tica de contingents del govern francès.
Els tabaquers de Canaries
Una comissió de tabaquers de les
Palmes ha visitat el ministre de Finan¬
ces i li ha exposat la greu crisi que tra¬
vessen.
En llibertat
Han estat alliberats uns quints albí-
ñinistes detinguts fa pocs dies a Ma¬
drid.
4'30 tarda
Un article de "La Libertad" sobre
la construcció dels nous ferro¬
carrils
El diari «La Libertad» diu que en el
Congrés era motiu de preocupació la
idea que s'atribueix altre cop al Govern
de deixar en suspens el pla de cons¬
trucció de ferrocarrils nous
Una comissió dels districtes interes¬
sats va celebrar ahir una extensa confe¬
rència amb el senyor Azaña, però a
jutjar per l'aire de contrarietat que
aquests tenien en sortir de l'entrevist»,
hom creu que les explicacions no foren
gaire tranquil·lifzadores.
Entre els interessats es parlava amb
gran excitació d'adopció de mesures
enèrgiques i de renunciar les actes.
Acaba dient el diari, que no seria di¬
fícil que el plet es plantegés en la ses¬
sió del Congrés, mitjançant una inter¬
pel·lació, per tractar-se d'un afer que
interessa a vàries províncies.
La responsabilitat de Catalunya
segons "El Sol"
El Sol publica un article titulat «El
deber y la responsabilidad de Catalu¬
ña», en el qual diu que si bé manca
aprovar dos articles, pot considerar-se
com a cosa segura que a úliims de set¬
mana ja hi haurà Estatut de Catalunya i
que la República haurà salvat victo:io-
sament aquesta prova tan diíícil.
Però ara, diu, arriba l'hora del su¬
prem deure i de la suprema responsa¬
bilitat per a Catalunya. Hom es pre¬
gunta si Catalunya sabrà correspondre
a l'esperit de la República no tancant-
se exclusivament dins dels seus límits
territorials i vo'guení col·laborar a la
gran obra que aquella ha de portar al




I OVIEDO. — La Industrial Asturiana
I anuncia el tancament de la mina on trc-
i ballen un miler d'obrers, degut a la
. manca de comandes de carbó.
I —Ha pogut evitar se l'anunciada va¬
ga dels flequers, gràcies a l'intervenció
j del governador.
Personalitats sevillanes a la presó. -
Incendi d'una església
SEVILLA.—Han ingressat a la presó,
l'ex-president de la Diputació i l'ex-pre-
sident del Centre Mercantil, personali¬
tats sevillanes complicades, segons es
desprèn en i úUim intent monàrquic.
Això ht fet creure a molts, que són im¬
minents les deportacions.
—Ha sortit cap al poble d'Aznalca-
zar un equip de bombers per a domi¬
nar l'incendi a la vella parròqu a de




El ministre de la Governació ha des¬
mentit que a Barcelona hi hagués ha¬
gut cap incident.
Les depsrtaclons
Preguntat el senyor Casares sobre lea
deportacions ha dit que estava estu
diant els expedients.
Regna gran expectació i s'espera que
seran ordenades d'un moment a l'altre.
De Madrid sol es creu que sortiran 104
detinguts.
Els diaris
També li han preguntat els periodis¬
tes sobre la sortida dels diaris suspesos
i ha dit que era cosa d :l Consell de mi¬
nistres.
Conferència de ministres
Han conferenciat els ministres de
Finances, Agricultura 1 Estat 1 l'ambai-
Prieto a Còrdova
El ministre d'Obres Públiques ha
marxat en auto cap a Còrdova per a
assistir a l'inauguració de la Casa dels
Ferroviaris.
El contingent militar
Ha estat fixat en 111.000 homes el
contingent militar pròxim.
Sacerdotsldetingttts
Han Ingressat a la presó un sacerdot
de Ciudad Rodrigo, un altre de Sala¬
manca i un altre de Madrid.
Estranger
3 tarda
La Guerra civil brasilera
Bombardeig del fort ltafpu
RIO JANEIRO, 7.-El ministre de
Marina anuncia que una esquadreta de
l'aviació federal ha bombardejat, i ha
destruït el fort de liaipu a l'entrada del
port de Santos.
Von Papen rep al cap
dels «Elms^d'acer»
BERLIN, 7.—El canceller von Papen
va rebre en audiència, en presència del
general von Schleicher als caps dels
«Elms d'acer» que participaren en el
Xlll Congrés dels soldats del front.
El cap del govern va rebre després
per separat als membres dels «Elms de
acer» arribats del territori del Sarre.
Boicot als articles japonesos
LONDRES, 7.—Al «Times» lí comu¬
niquen de Xangai que 60 grups de co¬
merciants que representen la majoria
dels interessos comercials de la ciutat,
han publicat un manifest recomenant el
boicot als articles japonesos.
Secció Enanciera
Cotlísaetnns de Barcelona del dia d'avui
facilitades pel corredor de Comerç de






Lires. . . .
Fraaei fsIseos
Dòlars . . .
Pesos argentlBi.










Aigües ordinàries . .
Sacrera ord. ....
Explossiai
Oas 1 Electricitat. . .
Mines Ril . . « . .
Petreiis......
Montierrat.....
F. C. Transversal. . .
Bonsor..... .
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U T. S. F.
Radio-Assocladô EAJ 15. (251 m.)
f^ograina per a demà
12 00; Seniytls horàries pel carilló.
Diari femení.—i2*à0: Discos. Informa¬
ció d'espectacles barcelonins. — 14'C0:
Hora exacta. Discos. RadiobeneScèn-
cia.rr-lS'OO; Fi dp l'emissió—16'00: Se¬
nyals ^oràri.és pel carilló. Ballables se¬
leccionats. — Í7'30: Fi de í'emilsió,—
20 30: Senyals horàries;pel carilló. Con¬
cert. — 21'00: Reportatge microfònic i
notícies djç premsa a càrrec del perio-
dis a ÉnJ. Navarro Costabella. Canvis
de darrera hora de cafè, sucre, cacau,
moresc, cauixú, cotó. — 21'15: Discos.
—21'45: Concert. — 23 30: Discos.-
24 00: Programa per t demà. Fi de la
emissió.
,
Programa per a divendres
12 00 :Senyals horàries pel carilló.
Diari femení.—12 30: Música en discos.
—13'0C: Informació financiera. Infor¬
mació 'd'espectacles barcelonins. —
14 00: Hora èxàcta. Radibbeneficència.
—15'00: Fi de l'eraiwíó—17'00: Emis¬
sió de tarda. Sehyals Horàries pel cari¬
lló. Discos.—IS'OO: Hora exacta. Discos
18 45: Un qua^t d'hora dedicat als in¬
fants. — lO'OO: Fi,de l'emissió.—20 00;
Senyals horàries pel carilló. Orquestra.
Informació de valors i moneda. Con¬
cert per l'orquestra de Radio-Associa-
Cló.^20«45: Discos.—21*00: Reportatge
micrOfdiric i notfèies de premsa a càr-
recreí periodista J. Navarro Costabe¬
lla. Canvis de darrera hora tie cafè, su¬
cre, cacau, moresc, csüíxú, còtó. — '
21'15: L'hora setmanal '.deTerfumeria ,
Parera. — 21'30: Continuació del con¬
cert. — 22'00:°tHora exacta. Discos.—
22'30: Orquestra. — 23'00: Programa
per a demà. Fi de la emissió.
Unión Radio Barcelona EAJl.
I 84eaa.20kw«,859kilec.
ï Programa per a demà
7'15: Sessió de cultura física.—7'30 a
8, Primera edició de «La Pa'abra>.—
8 00: Sessió de cultura física.—815 a
8'45: Segona edició de «La Palabra». '•
1100: Campanades horàries de'ta
Catedral. Comunicat del Servei meteo-
,rofògicdc Catalunya—13 OC: Progra¬
ma de discos. — I3'30: Informació tea¬
tral i cartellera. Discos.—14'00; Infor¬
mació cinematogràfica i cartellera. Con¬
cert pel Sextet.—15'00: Sessió radiobe-
nèfica. r— 1615: Telefofografia. Trans¬
missió de fotografies pro turisme a Ca-
: taiunya.—16'30: Fi de l'emissió.—19*00;
Concert pel tercet de Radio Barcelona.
; —19'30: Cotitzacions de monedes. Pro¬
grama de! radioient. Notícies de Prem¬
sa.—21'00: Campanades horàries de la
Catedral. — 21'05: Orquestra.— 21'45:
Recitació de «Doloras», de Campo-
í amor. — 22'00: Selecció de l'òpera «La
; Boheme».—24 00: Fi de l'emissió.
Programa per a divendres
7'15; Sessió de cultura física.—7*30 a
8: Primera edició de «La Palabra».—
gant. Cotitzacions de




TTibo 2*5.0 ^ 4pts.
De venda en farmàcies, perfumeries i
drogueries, o a l'excluslu distribuïdor per
aquesta plaça i comarca:
JOSEP CASTANY
MBRCBRIA ;■
Rambla Mendizàbal, 47 MATARÓ
De la Societat IRIS (Melciqr de
Palau, 25): Oberta els dies femers
del dilluns al divendres, de 7 a
10 de la nit; dissabtes l dies fes¬
tius de 5 a 8 del vespre.
De la Societat A TENEU {Mel-
cior de Palau, 3): Horari: Dies
feiners, de 8 a 10 de la nit; dis¬
sabtes de 4 a 7 de la tarda i de
9 a 11 de la nit i diumenges i
dies festius, de 11 a 1 del mati i
de 5 a8 del vespre.
De la CAIXA D'ESTALVIS
(Carrer d'En Palau, 18): Hores
de lectura: Dies feiners, del di¬
lluns al dissabte, de onze a una
del mati i de dos quarts de 6 a
dos quarts de nou del vespre. Res¬
ta tancada els diumenges i fes¬
tius.
des horàries de la Catedral. Com., •
del Servei meteorològic de
Sessió dedicada a la famíí» Hpi
i mercaderies"?"
21*10: OrquestijJI]
de Radio Barcelona d^^MarU L?i!&nadés 1 Rosa Mariscal, premiades L i
concurs de declamació obert OAr n'
diofémina». Selecció de I. co
tres actes del poeta Lluís S'?
Ardavín, titulada «Rosa de Madrid
24*00: Fi de l'emissió.
BEVEU AIGUA
del




Ampolles de 8 litres al pren ónlcde
2'25 pessetes
Demaneu-la en *Colmadosy
i tendes de çaev/ürw
8'00: Sessió de cuUura física.—8-15 a
8'45: Segona edició de «La Palabra».
11'00: Campanades horàries. Comu¬
nicat del Servei meteorològic.—13 00:
Sessió de música en discos. — 13'30:
Informació teatral i cartellera. Discos.
—14*00: Cartellera cinematogràfica.—
Concert pel sextet de Radio Barcelona.
Borsa del Treball de E A j 1. — 15 00:
S ssió ridíobenèfica,—16*00: Fi de l'e¬
missió. — 19 00: Concert pel Tercet de
Radio Barcelona.—19'30: Coïtízacions
de monedes. Programa del Radioient.
Notícies de Prrmsa.-r-21'OO: Campana-
Casa per a llogar ^
Fermí, Üalan, 304, casa de planta baixi









1 paquet faí 1'50 pte
i ta eptalfiar 15 ptc
[| írotiaia a teles Ics tioUgucs de Qaeviwes, Drogueries I ferrelcrX^
